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Рассматривались следующие теоремы:
- теорема об изменении количества движения материальной точки и тела,
- теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и тела,
- теорема об изменении момента количества движения материальной точки и тела.
Возможный вариант блоковой формы может быть представлен:

Величиы, входящие в теорему	Физи-ческая суть теоремы	Математи-ческое представ-ление	Геомет-ричес-кий смысл	Кинематические и механические характеристики	Границы примени-мости
					

Данное представление теорем, позволит использовать дидактивный и индуктивный методы  изложения материала, а также частные методы обучения: монологический, диологический, показательный, алгоритмический, эвристический, проблемный. Все это вместе взятое не будет противоречить  категориям педагогики: образования, развития, обучения и воспитания в «узком» смысле слова. 
Касаясь собственно теорем необходимо отметить отличие между:
- материальной точкой и телом, траекторией материальной точки и тела в зависимости от  приложенных к ним внешних силовых факторов,
- первичностью кинематических и механических характеристик.


